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エアパス導入延期の行政指導過程図2
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契約職スチュワーデス導入の行政指導図3
航空会社の契約職スチュワーデスの導入決定
日本航空など制度導入中止発表
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行政手続法
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運輸省と航空会社の妥協策決定
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国内定期航空企業の概要
よ寸 資本金 職人数 国内旅客 経常シェア 利益
日本航空 1，833億 20，679人 22.9% 28億円
2，384万円
全日空 721億 14，416人 45.7% 11億円
3，930万円
日本 234億: 5，504人 20.8% 31億円
エアシステム 8，650万円
表5
???
(注 1)資本金、職員数は1995年3月31日現在。
(注2)国内シヱア、経常利益は1994年度実緩。
(出所)運輸省航空局『新しい国内航空運賃の設定方式について.!1995年12
月13日。
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図4 同一地域、同一タクシー運賃の行政指導
日石両7同一料金の行政指導|
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1994年 契約職スチュワーデスの導入の行政指導 裁量型行政指導
と外部の抵抗
1994年 国内航空幅運賃の導入の行政指導 裁量型行政指導
1993年 同一地域、同一タクシー運賃の行政指導 裁量型行政指導
と外部の抵抗
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行政指導の性絡比較一運輸と産業政策の規制図5
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